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ABSTRAK 
 
Hany Tyas Wardani. IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN 
BERDASARKAN KURIKULUM 2013 (STUDI KOMPETENSI PEDAGOGIK 
DAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU SEJARAH DI SMA NEGERI 6 
SURAKARTA). Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Juli 2017. 
Tujuan penelitian adalah : 1) untuk mengetahui pemahaman materi pada mata 
pelajaran yang diampu terkait dengan kurikulum 2013 dengan persiapan yang akan 
menjadi dasar bagi berlangsungnya proses pembelajaran yang kondusif sehingga tujuan 
yang direncanakan bisa tercapai dengan maksimal, 2) untuk mengetahui apakah guru 
sejarah mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif, 3) untuk 
mengetahui bagaimana sistem penilaian  dan proses pembelajaran sejarah di SMA Negeri 
6 Surakarta berdasarkan kurikulum 2013, 4) untuk mengetahui hambatan yang dihadapi 
guru sejarah di SMA Negeri 6 Surakarta dalam melaksanakan kurikulum 2013, 5) untuk 
mengetahui upaya yang dilakukan guru sejarah dalam mengatasi masalah-maslah yang 
dihadapi. 
Subjek penelitian ini adalah guru sejarah, wakil kepala sekolah bagian kurikulum, 
dan kepala sekolah SMA Negeri 6 Surakarta. Dalam penelitian ini digunakan metode 
penelitian deskriptif kualitatif, karena di dalam penelitian ini mendeskripsikan secara 
kualitatif, yang berupa kalimat-kalimat yang memiliki arti yang lebih mendalam. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan analisis dokumen. 
Agar data penelitian yang didapatkan valid, maka peneliti menggunakan triangulasi data 
dan triangulasi metode. Teknik analisis yang digunakan peneliti adalah model analisis 
interaktif. Prosedur penelitian yang digunakan adalah tahap pra lapangan, tahap penelitian 
lapangan, tahap analisis data, dan tahap penyususnan laporan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Guru Sejarah di SMA Negeri 6 
Surakarta dalam membuat RPP telah memenuhi standart kurikulum 2013. 2) 
Pengembangan materi secara kreatif telah dilakukan oleh guru sejarah di SMA Negeri 6 
Surakarta dengan menyusun program tahunan, program semester, dan RPP didukung 
dengan pengadaan buku sampel. 3) Guru sejarah SMA Negeri 6 Surakarta sudah 
melampirkan 4 komponen penilaian yaitu soal uraian sebagai tes, lembar pengamatan 
kerja kelompok, lembar pengamatan sikap, dan lembar pengamatan presentasi. 4) 
Kendala yang dihadapi adalah tidak sebandingnya antara materi dengan waktu yang 
tersedia, siswa belum terbiasa dengan pembelajaran aktif, minimnya sumber belajar, dan 
administrasi yang terlalu rumit. 5) Upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala 
yang terjadi di SMA Negeri 6 Surakarta antara lain menyiapkan video atau gambar, 
membebaskan siswa untuk mengembangkan materi, pengadaan fasilitas WiFi untuk akses 
internet. Pihak sekolah menyediakan blangko kosong dalam bentuk softfile dalam format 
excel sehingga memudahkan guru dan wali kelas dalam proses penilaian. 
 
 
 
 
Kata kunci: Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Profesional, Kurikulum 2013, SMA 
Negeri 6 Surakarta 
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ABSTRAK 
 
Hany Tyas Wardani. IMPLEMENTATION OF LEARNING BASED ON 
CURRICULUM 2013 (PEDAGOGIC COMPETENCY STUDY AND 
PROFESSIONAL COMPETENCY OF HISTORY TEACHER IN SMA 
NEGERI SURAKARTA). The Faculty of Education University of March 
Surakarta. July 2017. 
The purpose of this study were: 1) to determine the understanding of 
subject matter of teaching history related to the curriculum in 2013 with 
preparation which will be the basis for conducive learning process makes planned 
objectives can maximalized, 2) to  determine whether history teachers to develop 
learning material of teaching creatively, 3) to determine how to asses historical 
teaching on SMA Negeri 6 Surakarta based curriculum in 2013, 4 ) to determine 
the barriers faced history teacher at SMA Negeri 6 Surakarta in implementing the 
curriculum in 2013, 5) to assess the efforts made history teachers in addressing 
the issue faced. 
 The subjects were history teacher, vice principal part of the curriculum, 
and the school principal SMA Negeri 6 Surakarta. Data collection technique used 
interview, observation and document analysis. To be valid research data 
obtained, then researchers used data triangulation and triangulation methods. 
The analysis technique used by researchers is an interactive model. The 
procedure of the research is pre-court stage, the stage of field research, data 
analysis stage, and prepare the report stage. 
 The results showed that: 1) the History Teacher at SMAN 6 Surakarta in 
making the RPP has met the standard curriculum, 2013. 2) The history teacher at 
SMA Negeri 6 Surakarta draw up an annual program, the semester program, and 
RPP supported by procuring a sample book published by Media Tama , 3) The 
history teacher at SMA Negeri 6 Surakarta develop learning materials with a 
history of creation and creativity of students embodied in the presentation of 
singing accompanied by musical instruments. 4) The history teacher SMA Negeri 
6 Surakarta attach four components namely, the question description vote as a 
test, the observation sheet group work, observation sheets attitude, and the 
observation sheet presentation. 5) Constraints faced is not match between the 
material, students are not familiar with active learning, lack of learning 
resources, and administration are too complicated. 6) Solutions are among others 
set up a video or picture, freeing students to develop material, the provision of 
WiFi for internet access. The school provides a blank empty form in the soft file in 
Excel format, making it easier for teachers and homeroom. 
 
Keywords: Pedagogic Competency, Professional Competency, Curriculum 2013, 
SMA Negeri 6 Surakarta. 
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MOTTO 
 
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah (Thomas 
Alva Edison) 
 
Jer basuki mawa beya (keberhasilan membutuhkan kesungguhan) (Falsafah Jawa) 
 
Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar (Efesus 4: 2) 
 
Tak ada manusia yang terlahir sempurna jangan kau sesali segala yang pernah 
terjadi 
 
Bersyukur adalah cara untuk menikmati hidup, semua ada di tangan Tuhan dan 
tidak diberikan kepada yang tidak berupaya 
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